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ޔ߇ࠆ޿ߡ߈ߡߓ⻠ࠍ╷ᣉ⒳ฦߤߥ㧕03 ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ㧔ᬺ ੐஻ᢛὐ᜚ൻ㓙࿖ޔߦ߼ߚࠆߔㅴផࠍൻ㓙࿖ߩ
߇ߒ⋥⷗ޔ߼ߚࠆ޽ߢ޿߹޿޽߽ߺ⚵ࠅขޔߊߥߪߢ߆ࠄ᣿߇௝૕ోߪ⇛ᚢൻ㓙࿖ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎ╬㜞
ߩቇᄢޟ߇⋡⇟৻╙ߩߘޔ߇ࠆ޿ߡߍ᜼ࠍߟ4 ߡߒߣࡦ࡚ࠫࡆ⇛ᚢޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢⷐᔅ
ߡߞᜂࠍᚑ⢒ߩ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ߇ቇᄢޔࠅ޽ߢ⋡㗄߁޿ߣޠࠆߔൻᒝࠍജ㐿ዷ⇇਎ߟߟ߈⏴ࠍജ⢒ᢎ
↥ޔߕࠄߥߺߩ႐⃻⢒ᢎޔߪߢᦠ๔ႎᒰޔߡߒߘޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃߚࠇߐൻᒝࠅࠃߪᕈะᣇ߁޿ߣߊ޿
ࠍ⼏ળߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⺞ᒝ߇ߣߎ߻⚵ࠅขߦᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߢਅߩജද⠪ਃߚ߼฽߽࿖ޔ⇇ᬺ
߈ߢ߇࿾⚛ߊ޿ߡࠇ߆▽߇೙૕ࡦࡄࡖࠫ࡞࡯ࠝߊ޿ߡߒࠍᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߡߒߣ૕ోᧄᣣޔߡ⚻
࡞ࡃ࡯ࡠࠣߪߢਛߩ⇛ᚢߩߎޔ߇ࠆߴㅀߢ┨ᰴߪߡ޿ߟߦ⚦⹦ߩኈౝޔߚ߹ޕ߁ࠈߛ޿ࠃߡߞ޿ߣߚ
ቇ⇐ߦᧄᣣ߇↢ቇߩᄖᶏޔߪ03 ࡞ࡃ࡯ࡠ ࠣޔߦߺߥߜޕ޿ߚߒ⋡ᵈ߽ߦߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⟵ቯౣ߇᧚ੱ
࿖ߥ⊛ᭂⓍޔ஻ᢛߩ೙૕ࠇ౉ߌฃ↢ቇ⇐ޔᣉታߩ╬ᬺ᝼ࠆࠃߦ⺆⧷ޔߦ߼ߚߔ಴ࠅ૞ࠍႺⅣ޿ߔ߿ߒ
ޠߣߎࠆߔࠍ⢒ᢎ⊛ὐ㊀ޔߒቯㆬ03 ࠍቇᄢࠆߥߣὐ᜚ߩൻ㓙࿖ޟޔࠅ߅ߡߒߣᮡ⋡ࠍ╬ㅴផߩ៤ㅪ㓙
ኻߩಽ઀ᬺ੐ࠆࠃߦ⼏ળᣂ೚᡽ⴕޔ߇ߚࠇߐᛯណ߇ቇᄢ31 ᨐ⚿ߩᩏክߦᐕ9002ޕߚ޿ߡߒߣ⊛⋡ࠍ
ޕߚߞߥߣᱛᑄᣤ৻ߢᐕ0102ޔࠅߥߣ⽎
ࡃ࡯ࡠࠣޟࠆߥࠄ߆௥㑑ଥ㑐ߦਅߩߘޔࠇߐ❱⚵߇ߩ߽ࠆߥ⼏ળ⃻ታ⇛ᚢ㐳ᚑᣂޔߪߦ᦬5 ᐕ1102
໧ߥ⊛ᧄၮޕ㧕1102 ,⼏ળㅴផᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠆࠃߦቭቇ↥㧔ߚࠇߐ⟎⸳߇ޠ⼏ળㅴផᚑ⢒᧚ੱ࡞
ᔅߦ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔߪߟ৻ޕࠆ޽߇ὐ߈ߴߔ⋡ᵈߟੑޔ߇޿ߥߪࠈߎߣߚߞࠊᄌߣߢ߹੹ߪ⼂ᗧ㗴
ߢὐߚߍ਄ࠅขߊᄙࠍ㗴⺖ࠆߔኻߦ਄ะ㧕ജ⺆⧷㧔ജቇ⺆ߪߟ৻߁߽ޔࠅ޽ߢߣߎߚߒ␜ࠍ⚛ⷐߥⷐ
࡮ജቇ⺆ޟߡߒߣ⚛ⷐߩ৻╙ޔ߇ࠆߴㅀߊߒ⹦ߢ┨ᰴޔߪߡ޿ߟߦ⚛ⷐߥⷐᔅߦ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠ ࠣޕࠆ޽
࡞ࡃ࡯ࡠࠣޡᦠ๔ႎߩ᦬6 ᐕ1102ޕ޿ߚߒ⋡ᵈߦὐࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ޠ਄ะߩജࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ
ផᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ㧔⇛ᚢ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޡߩ᦬6 ᐕ2102 ߮ࠃ߅ޔޢ߼ߣ߹㑆ਛ⼏ળㅴផᚑ⢒᧚ੱ
߁޿⧯ߦ⊛セᲧޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡߒㅅૐߣࠆߴᲧߦ⇇਎ߪജቇ⺆ߩੱᧄᣣޔߪߦޢ㧕߼ߣ߹⼏ክ⼏ળㅴ
౏ߩ❣ᚑߩ╬CIEOT/LFEOT ߩ↢ቇᄢޔ߆߶ࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߣࠆ޽ߢല᦭߽ߣߎࠆߔࠍቇ⇐ᄖᶏࠄ߆ߜ
ᣉߚߒ㑐ߦജ⺆⧷ߦ․ജቇ⺆ޔߤߥ↪ᵴߩ╬CIEOT/LFEOT ࠆߌ߅ߦ⹜౉ቇᄢޔᬺ᝼ࠆࠃߦ⺆⧷ޔ⴫
ᦠߣࠆߔߒ᛼ᓟࠍઍ਎޿⧯ߢߣߎ߻⚵ࠅขߦᢧ৻߇⠪ଥ㑐ߪߦ㗴⺖ߩࠄࠇߎޔߡߒߘޕߊᒁࠍ⋡߇╷
ᩭਛߩ╷᡽ߩᧄᣣߡߒߣὼଐߪᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔࠇ߇⛮߈ᒁ߇೙૕ࡦࡄࡖࠫ࡞࡯ࠝޔࠅ߅ߡࠇ߆
ቯ⸳ߩ႐ߩ⹤ኻߥ⊛⛯⛮ࠆࠃߦ⠪ଥ㑐ቇ↥ޔߪ⼏ળㅴផᧄޔߡߒߘޕࠆ߆ࠊ߇ߣߣߎࠆ޿ߡࠇ߆߅ߦ
ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐᣉታߡߒߣޠ⼏ળථ౞ᚑ⢒᧚ੱ௛දቇ↥ޟߦ᦬7 ᐕ1102 ߪࠇߎޔࠅ߅ߡߒ⸒ឭࠍ
5 ᐕ2102 ߡ⚻ࠍ⼏ળߩ࿁6ޔߡߌ߆ߦ᦬3 ᐕ2102 ࠄ߆᦬21 ᐕ1102ޔߪ⼏ળථ౞ᚑ⢒᧚ੱ௛දቇ↥
ਛߩߎޕߚߒⴕ⊒ࠍޢߦ߼ߚߩᵴᓳ࡮⥝ᓳᧄᣣ㧙ࡦ࡜ࡊࡦ࡚ࠪࠢࠕ⼏ળථ౞ᚑ⢒᧚ੱ௛දቇ↥ޡߦ᦬
࡚ࠪࠢࠕߩߟ7 ߈ߴࠆ߼ㅴ߇ቇᄢߣᬺડᓟ੹ޔߡ޿ߟߦ᧚ੱࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗޔ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔߪߢ
㧦1 ࡦ࡚ࠪࠢࠕޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ㑐ߦ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߪ4 ࠄ߆1ޔࠅ߅ߡࠇߐ␜߇ࡦ࡜ࡊࡦ
ᧄᣣ㧦2 ࡦ࡚ࠪࠢࠕޔࠆߔൻᒝ࡮ታలࠍ⢒ᢎߩ߼ߚߩᚑ⢒ߩ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠆ߈ߢべᵴߦบ⥰ࠍ⇇਎
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⑲ఝߩਛ⇇਎㧦3 ࡦ࡚ࠪࠢࠕޔ߻⚵ࠅขߦࠅߊߠႺⅣࠆ߈ߢ߇㛎⚻ᄖᶏ࡮ቇ⇐ᄖᶏߦ⊛ᭂⓍ߇⠪⧯ߩ
ᔕኻߦൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ㧦4 ࡦ࡚ࠪࠢࠕޔ߻⚵ࠅขߦࠅߊߠႺⅣ߁ᕁߣ޿ߚ߈௛ޔ߮ቇߢᧄᣣޔ߇⠪⧯ߥ
࡮ቇᄢޔߕࠄ߅ߡࠇ߹฽ߪߩ߽޿ߒᣂ⋡ߦ․ޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣ߻⚵ࠅขߦ஻ᢛႺⅣ⢒ᢎߩቇᄢߚߒ
ޕߚߞ޽ߢὐ޿ߥߪߦߢ߹੹߇ࠈߎߣࠆ޿ߡࠇߐ␜ߡߒߣޠࡦ࡚ࠪࠢࠕޟ߇ഀᓎߩᬺડ
㧕ᐲᐕ82 ᚑᐔ㧔6102ޕࠆߺߡߓォࠍ⋡ߦ╷᡽ߩᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠆߌ߅ߦቇᄢߩ⋭ቇ⑼ㇱᢥߩᐕㄭ
੤ะᣇ෺ߩ↢ቇߣൻ㓙࿖ߩቇᄢߩ߼ߚߩᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠ 㧕ࠣ1ޔߣࠆߺߡ⷗ࠍ㗄੐ⷐਥ᳞ⷐ▚᭎ᐲᐕ
ޕࠆ߹⇐ߦ⋡߇ߟ2 ߁޿ߣ╬ᚑ⢒ߩ᧚ੱߥ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠆࠃߦ៤ㅪߩߣ╬㑐ᯏ㓙࿖࡮࿖ᄖ⻉㧕2ޔㅴផߩᵹ
ᄢޟޕࠆ޽߇⋡㗄2 ߩޠታలߩᵹ੤↢ቇ⇐ߩ╬ቇᄢޟޔޠൻᒝߩജ㐿ዷ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩ⢒ᢎቇᄢޟޔߪߦ㧕1
ߩቇᄢޔᬺ੐ቇᄢ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ࡯ࡄ࡯ࠬߚࠇߐ൐౏ߦᐲᐕ4102ޔߪߦޠൻᒝജ㐿ዷ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩ⢒ᢎቇ
߿਄ะߩജ੎┹㓙࿖ޔࠇ߫ㆬ߇ᩞ 27 ߪߦቇᄢ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ࡯ࡄ࡯ࠬޕࠆࠇ߹฽߇ᬺ੐ൻᒝജ㐿ዷ⇇਎
޿ߡࠇࠊⴕࠄ߆ᐕ2102 ߪࠇߎޕࠆ޿ߡ߼ㅴࠍൻᒝ೙૕េᡰߩ៤ㅪ࡮ᵹ੤ߩߣቇᄢߩ࡞ࡌ࡟ࡊ࠶࠻⇇਎
ࠄ߆ᐕ1102ޔߪᬺ੐ൻᒝജ㐿ዷ⇇਎ߩቇᄢޕࠆ޽ߢߩ߽ߛ޿⛮߈ᒁࠍᬺ੐ㅴផᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߚ
ߩജ㐿ዷ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩ⢒ᢎቇᄢߣᚑ⢒ߩ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠆ߈ߢべᵴߦ⊛㓙࿖ޔࠅ޽ߢᬺ੐ߚࠇߐᆎ㐿
ޔߦߣߏᐲᐕޕࠆ޿ߡߒេᡰࠍ⚵ขߩ៤ㅪ⢒ᢎ㓙࿖ߩߣቇᄢߩ╬Ꮊ᰷࡮࿖☨࡮ࠕࠫࠕޔߒᜰ⋡ࠍൻᒝ
⇐ߩ╬ቇᄢޟޕࠆ޽ߢ⊛ᓽ․߇ὐࠆ޿ߡߒቯ㒢ࠍၞ࿾ߤߥ࠼ࡦࠗ࡮ࠕࠪࡠޔNAESAޔࠦ࡞࠻࡮☨ධਛ
⇐㧍࠹࠲ࡆ࠻ߚࠇߐᆎ㐿ࠄ߆ᐲᐕ4102ޔࠅ߅ߡࠇࠊ⻭߇ታలߩᐲ೙ቇ⇐ᄖᶏޔߪߢޠታలߩᵹ੤↢ቇ
ߚߒᜰ⋡ࠍ㧕߳ੱਁ21 ࠄ߆ੱਁ6㧔Ⴧ୚ߩ↢ቇ⇐ੱᧄᣣߪࠇߎޕࠆࠇ߹฽߽ࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠNAPAJ ቇ
࡮࿖ᄖ⻉㧕2ޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣ߁ࠃߒㅴផࠍᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߡߒㅢࠍ㛎૕ᄖᶏߩ㓙ታޔࠅ޽ߢេᡰ
㓙࿖ޔ௅㐿ߩวળ⤿ᄢ⢒ᢎ7Gᐲᐕ6102ޔߪߦ╬ᚑ⢒ߩ᧚ੱߥ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠆࠃߦ៤ㅪߩߣ╬㑐ᯏ㓙࿖
᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߚߓㅢࠍቇᄢㅪ࿖ޔᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣࠆࠃߦ៤ㅪߩߣࠦࠬࡀ࡙ޔㅴផߩࠕ࡟ࡠࠞࡃ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼߇ߤߥᚑ⢒
ߎߣߛࠎ⚿ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄ߇ቇ↥ߦᐕ7002ޔߌฃࠍ⺧ⷐߩࠄ߆⇇ᬺ↥ޔߪᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ
ࠇߐ␜߇ജ⢻ࠆࠇࠄ߼ ᳞ޔࠇߐ⟵ቯ߇߆૗ߪߣ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߪߦᐕ0102ޕߚ߼ᆎߺㅴߦޘᓢࠄ߆ࠈ
ࡠࠣߩߢ႐⃻⢒ᢎޔߡߌฃࠍഥេߩᬺડߣᐭ᡽ޔࠅ⒖߳╬ቇᄢߪ႐ߩᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߡߒߘޕߚ
ޔߪߡ޿߅ߦ⢒ᢎቇᄢޔࠇߐ⟵ቯౣ߇᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߪߦᐕ1102ޕߚߞ޿ߡߒൻᩰᧄ߇ᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯
ޔᬺ੐ቇᄢ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ࡯ࡄ࡯ࠬޔൻᒝജ㐿ዷ⇇਎ߩቇᄢޔ߮෸㧕03 ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ㧔ᬺ੐஻ᢛὐ᜚ൻ㓙࿖
౉ߌฃ↢ቇ⇐߿㆜ᵷᄖᶏ߽ߦઁߩᬺ੐ߩࠄࠇߎޕߚ߈ߡࠇߐᣉታ߇ᬺ੐ߩߤߥ napaJ ቇ⇐㧍࠹࠲ࡆ࠻
ࠫ࡯࠮࠶ࡔ߁޿ߣࠆ޽ߢ߈ߴ߻⚵ࠅขߢࡦࡄࡖࠫ࡞࡯ࠝߍ޽ࠍ࿖ޔࠅ߅ߡࠇ߹⚵߇▚੍߽ߡ޿ߟߦࠇ
ߦ㗡╩ߩ࠼࡯ࡢ࡯ࠠ⢒ᢎߩᧄᣣߪ⪲⸒߁޿ߣޠ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޟߪᐕㄭޕࠆ߃ᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ⊒ࠍ
ߪᕈะᣇߩᓟ੹ޔ߆૗ߪߣߎߥⷐᔅߦᒰᧄޕ޿ߥ߼ุ߽ᗵࠆ޿ߡߒ߈ᱠࠅ⁛߇ߌߛ⪲⸒ޔࠅ߇਄ߌ㚟
ޕ޿ߚߺߡߒኤ⠨ߢ㒠એ┨ᰴ
ߪߣޠ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޟ㧚3
ࠃߺߡ⷗ࠍ⟵ቯߩ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩ㒠એᬺ੐ࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄᚑ⢒᧚ੱቇ↥ޔߚࠇߐ⸳ഃߦᐕ7002
࡯ࡠࠣߢޢࠍᚑ⢒ߩ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߢቭቇ↥ ᦠ๔ႎޡߩᐕ0102ޔߪળຬᆔᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޕ߁
ޕߚߒ⟵ቯߦ߁ࠃߩਅએࠍ᧚ੱ࡞ࡃ
ࠍ࠼ࡦ࠙࡜ࠣࠢ࠶ࡃߥ᭽ᄙޔ߃⠨ࠍ੐‛ߦ⊛૕ਥޔߢਛߩ⇇਎ࠆ޿ߡߒዷㅴ߇ൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޟ
࠙࡜ࠣࠢ࠶ࡃߥ⊛ผᱧ࡮⊛ൻᢥޔ߃વߊߔ߿ࠅ߆ࠊࠍ߃⠨ߩಽ⥄ߦ╬ቴ㘈ޔవᒁขޔ௥หߟ߽
ࠄߐޔߒ⸃ℂࠍ޿੕߅ߡߞ┙ߦ႐┙ߩᚻ⋧ޔߡ߃⿧ࠅਸ਼ࠍ⇣Ꮕߩᕈ․߿ⷰ୯ଔࠆߔ᧪↱ߦ࠼ࡦ
75 察考一るす関に成育ドンイマルバーログと材人ルバーログ
ଔ޿ߒᣂޔߡߒ಴ߺ↢ࠍᨐലਸ਼⋧ޔߒ↪ᵴߡߒ಴߈ᒁࠍߺᒝߩࠇߙࠇߘࠄ߆⇣Ꮕߚߒ߁ߘߪߦ
ޕ㧕13p ,0102 ,ળຬᆔᚑ⢒᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ㧔ޠ᧚ੱࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ߺ↢ࠍ୯
ޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍߟ3 ߩਅએޔߡߒߣജ⢻ࠆࠇࠄ߼᳞ߡߒㅢ౒ߦ᧚ੱ࡞ࡃ࡯ࡠࠣޔߚ߹
㧕ജߊ௛ߢࡓ࡯࠴ޔജߊᛮ߃⠨ޔജߔ಴ߺ〯ߦ೨㧔ജ␆ၮੱળ␠㧕1
ޔജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߢ㧕⺆⧷ࠆߔ↪ㅢߊᐢ᏷ߢ⇇਎ߦ․㧔⺆࿖ᄖ㧕2
ജ↪ᵴ࡮⸃ℂൻᢥ⇣㧕3
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SUMMARY
This paper explored and analyzed the policies regarding “Global Human Resource Development” in
education in Japan. “Global Human Resource” has been one of the key words in higher education since
early 2000 and Ministry of Education, Culture, Sports, and Technology (MEXT) encouraged universities to
take part in “Global Human Resource Development” by distributing a competitive budget. However, the
policies that MEXT states tend to focus on developing a person with proficient language abilities and study
abroad experiences. These are the part of “Global Human Resource”, but this paper pointed out that having
a global mind which includes respect, openness, curiosity and discovery is the essential aspect to live in a
diversified society.
